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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The medial concurrent crimes is a figure of criminal law that takes place when one of the 
crimes is a necessary means to commit another crime. In Spanish criminal law, there are 
several types of concurrent crimes, and this is one of them. Specifically it is a mode of real 
concurrent crimes. 
 In 2015, by the LO 1/2015 of 30 March, this legal figure suffers an important reform. The 
modification affects to the punitive treatment of the medial concurrent crimes, that is, to the 
rules that establish the appropiate punishment. By contrast, the concept and the 
requirements of medial concurrent crimes remain intact. Before the reform, the aforesaid 
medial concurrent crimes was punished with the absorption with aggravation system. After 
the reform, it is punishable with the exasperation system. 
 This reform, breaks with the traditional system adopted by the Penal Code, and now the 
medial concurrent crimes is a different figure to the ideal and the real concurrent crimes. As 
a consequence of this, the Judge is required to accurately differentiate when passing 
sentence, what kind of concurrent crimes is. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El concurso medial de delitos es una figura del derecho penal que tiene lugar cuando uno de 
los delitos cometidos es medio necesario para cometer otro. En el derecho penal español, 
existen varios tipos de concurso de delitos, y éste es uno de ellos. Concretamente se trata de 
una modalidad del concurso real de delitos.  
 En el año 2015, mediante la LO 1/2015 de 30 de marzo, esta figura legal sufre una 
importante reforma. La modificación afecta al tratamiento punitivo del concurso, es decir, a 
las reglas para establecer la pena que le corresponde. Por el contrario, el concepto y los 
requisitos del concurso medial siguen intactos. Antes de la reforma, dicho concurso se 
castigaba mediante el sistema de absorción con agravación. Después de la reforma se 
castiga mediante el sistema de exasperación.  
 A través de la reforma, se rompe con el sistema tradicional adoptado por el CP, y ahora el 
concurso medial es una figura distinta al concurso ideal y al concurso real. Como 
consecuencia de esto último, los Tribunales están obligados a diferenciar con precisión en 
las sentencias, ante que tipo de concurso se encuentran. 
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